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Tenemos el placer de presentarles a nuestros lectores el cuarto volumen del 
“Anuario Latinoamericano – Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales”, 
la publicación periódica editada por la Facultad de Ciencias Políticas de la 
Universidad Maria Curie-Skłodowska de Lublin, en Polonia .
Quisiera expresar mi agradecimiento por la colaboración en la elaboración 
de este volumen a todos los autores y evaluadores . En particular, deseo dar las 
gracias al Prof . Dr . Pablo Marcos Moloeznik de la Universidad de Guadalajara, 
en México, y al Dr . Paweł Trefler de la Universidad Estatal de Europa Oriental, 
en Polonia, editores científicos del Dossier titulado América Latina: violencia 
en México y Centroamérica, el cual recomendamos a nuestros lectores . Ade-
más, recomendamos la lectura de los textos de la sección “Artículos y ensayos”, 
donde se encuentran unos análisis valiosos sobre determinados aspectos de 
las relaciones internacionales y el funcionamiento de los sistemas políticos de 
los Estados de América Latina . Luego, la sección „Reseñas e informes” pro-
porciona tres reseñas de libros y los informes sobre tres diferentes e interesan-
tes eventos científicos del campo de los estudios latinoamericanos, los cuales 
tuvieron lugar en la República Checa y en Polonia . 
Ya se han convertido en una tradición del „Anuario Latinoamericano” las 
conferencias y seminarios científicos organizados por nuestra revista . En estos 
eventos participan investigadores de América Latina, tanto de Polonia como 
del extranjero . En los días 31 de enero – 3 de febrero de 2017 tuvo lugar en la 
Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Maria Curie-Skłodowska la 
segunda edición de Los encuentros científicos con América Latina . En el evento 
participaron los científicos de Argentina y la República Checa: la Prof . Dra . 
María de Monserrat Llairó, directora del Centro de Investigación en Estudios 
Latinoamericanos para el Desarrollo y la Integración, de la Facultad de Cien-
cias Económicas, Universidad de Buenos Aires, fundadora y directora de la 
revista „Latitud Sur”; el Mg . Miguel Francisco Gutiérrez de la Universidad de 
Belgrano en Buenos Aires; el Mg . Pablo Bulcourf de la Universidad Nacional 
de Quilmes en Buenos Aires, el Mg . Nuno Morgado del Instituto de Ciencias 
Políticas de la Universidad Carolina en Praga . Agradecemos a nuestros distin-
guidos invitados por muy interesantes conferencias y debates, y la fructífera 
colaboración con la revista “Anuario Latinoamericano” .
Invitamos todos los interesados a colaborar con el „Anuario Latinoameri-
cano” como autores de artículos científicos, reseñas de libros, informes sobre 
congresos, conferencias internacionales y seminarios dedicados a los estudios 
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latinoamericanos . Los requisitos de la publicación se encuentran en las úl-
timas páginas de este volumen y en la página web de la revista . Tenemos el 
placer de informarles que el “Anuario Latinoamericano” es indexado en el ín-
dice europeo de revistas académicas de humanidades y ciencias sociales ERIH 
PLUS, en la lista de INDEX COPERNICUS International Journals Master 
List y en la plataforma  de información en línea para revistas científicas LAT- 
INDEX . La revista se encuentra también en las siguientes bases de datos: la Red 
Europea de Información y Documentación sobre América Latina (REDIAL) 
y la Bibliografía Científica Polaca (Polska Bibliografia Naukowa – PBN) .
En nombre de los autores del cuarto volumen y los miembros del Equipo 
Editorial del “Anuario Latinoamericano” deseo a todos nuestros lectores una 
amena y provechosa lectura .
            
Katarzyna Krzywicka
Lublin, 1 de mayo de 2017 .
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